



IERS Open Lecture, Workshop, & Symposium Titles & Lecturers List AY2017
Date Title Lecturer/Speaker
February 22, 2017 Open Lecture 5 (AY2016)
聖書でたどる英語の歴史 寺澤 盾（東京大学大学院教授）





March 20, 2017 Water Literacy Open Forum 6 
(AY2016)
World Water Day
: Think about 100 Tips to Protect Water 
(Organizer: Mark W. Langager)
　
May 15-16, 2017 L2 Pronunciation Research
Hands-on Workshop
1.  Assessing, teaching and researching 
second language fluency
2.  Listener-based evaluation of global 
and local L2 pronunciation features
Open Lecture
3.  English L2 vowel production: 
Implications for theory and teaching
4.  Effects of instruction on the 
development of intelligible 
pronunciation in Japanese EFL 
classrooms: What and how to teach?
Presenters:
1. 4. Kazuya Saito, Ph.D.
        (Birkbeck College, University of London)
2. 3. Murray Munro, Ph.D.
        (Simon Fraser University)
May 21, 2017 Open Lecture 1
現代中学生の心理―親はどう理解するか？ 西村 馨（ICU上級准教授）
May 25, 2017 Open Lecture 2
Language Acquisition by Eye
: Myths and Truths about Sign Language 
Acquisition (plus short interactive 
presentation on 'Life at Gallaudet 
University') 
Deborah Chen Pichler, Ph.D.
(Gallaudet University)
June 25, 2017 Open Lecture 3
親も育つ子育ての愛憎 山本 雅美（ICU IERS研究員）
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September 8, 2017 Open Lecture 4
Social and Psychological Functioning 
and Stress-related Growth of Children 
and Adolescents in the Wake of a 
Natural Disaster
Anna Bokszczanin, Ph.D.
(University of Opole, Poland)
October 16, 2017 Open Lecture 5
Ethical Issues in Educational Research: 
Universal Principles, Local Practices
Roger Barnard, Ph.D.
(University of Waikato, NZ)
November 13, 2017 Open Lecture 6
Teacher Identity and Positive 
Emotionality in TESOL
Christina Gkonou, Ph.D. (University of Essex)
November 20, 2017 Faculty Development Forum
Liberal Arts Education: A Global 




November 26, 2017 国語教師のための国際バカロレア入門2
Symposium
1.  Implementing IB Philosophy into Your 
School
2.  Professional Development of IB 
Educator Certificates
Presenters
1.  Charles Wu (IB coordinator, Diocesan 
Boys’ School, Hong Kong)
2. Curtis Beaverford (University of Tsukuba)


















Water Literacy Open Forum V & VI in AY 2015 & 2016
 Following an International Symposium on Water Literacy and 4 Water Literacy Open Forum 
events between AY2012 and AY2014, a fifth and a sixth event were held respectively on July 
12th, 2015 and March 20th, 2017. The events were again sponsored by Institute for Educational 
Research and Service, and they involved dozens of participants, including water educators, high 
school and university students, researchers, journalists, business people and NGOs such as 
Project Wet Japan and Water Aid Japan. Following previous WLOF events, the purpose was to 
both raise awareness of water around us and its use and management, and to consider the best 
ways of conveying the knowledge, skills and dispositions needed to preserve water resources for 
future generations.
　On July 12th, 2015, Water Literacy Open Forum V took us to Nogawa River to measure water 
quality in numerous locations. Led by ICU Emeritus Professor T. Yoshino, the group gathered in an 
ICU classroom on a hot and sunny summer morning, was briefed for safety and for water quality 
testing procedures, and set out on foot on a 15 minute walk to the river location. Several pre-
formed groups spread out across a span of the river, following a map, and took water samples 
at each location. Participants also carried cards showing local bugs and plants to look for. After 
measuring water quality, each group walked toward the far end of the chosen span of the river 
and gathered there to compare water quality. What was learned is that the water quality differs 
at each tributary location. After returning to the ICU campus, a debriefing session provided the 
chance to reflect on the exercise, which left an indelible impression of the water that flows in 
water bodies near our daily activities.
　On March 20th, 2017, two days before World Water Day, which  is held every year on March 
22nd as a United Nations-led event, the sixth such event, Water Literacy Open Forum VI (“World 
Water Day” Think about 100 Tips to Protect Water ［『世界水の日』水を守る 100 の方法を考えよう］), 
was held in the International Conference Room on the second floor of Dialogue House on ICU 
Campus. With the adoption of the Sustainable Development Goals by the United Nations General 
Assembly in September 2015, which set the goal for providing clean water and sanitation for the 
world by 2030 (Goal 6), we took the opportunity to send a message to the world about not wasting 
water on World Water Day. Organizing through kokucheese.com, the event again attracted 
participants of various backgrounds and spent the day in diversely organized sessions in which 
we looked at various water issues together.
　Throughout the day, water literacy learning sessions were held to convey various aspects 
of water use and management in lay terms. Students from Mishima Kita High School, a Super 
Global High (SGH) school in Shizuoka, presented their studies on water education in developing 
countries. Together with two ICU students I presented a lesson study in which a Water Education 
for Teachers (Project WET) lesson entitled “A Drop in the Bucket” was conducted in an Advanced 
Placement Japanese Class at Christian Academy in Japan. The videotaped lesson was presented 
by Daisuke Miyahira and myself, while the lesson itself had been conducted by ICU student 
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Daisuke Miyahira with assistance from myself and another ICU student, Moeko Fushiki. As a 
culminating activity we compiled a meaningful video message to think about ways in which water 
is wasted, sullied, and mismanaged, as well as practical ways to improve our use and management 
of water, as well as how to convey the importance of responsible water use and management 
through education. As a final result of the event, a video message created by all participants and 
explaining 100 ways of saving water was created and contributed to a World Water Day internet 
site for messages from around the world for saving water. 
　Through these events, a community of water educators is solidifying. The seventh WLOF, 
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2017年度バイリンガル・マルチリンガル子どもネット研究会（BMCN）








Date: Sunday, August 20, 2017
Venue: Dialogue House - Conference Room, 
International Christian University
Host: Bilingual/Multilingual Child Network
Sponsorship: Institute for Educational Research 
and Service, International Christian University 
Participants: 100 participants (teachers, 
tutors/supporters, researchers, school 
psychologists, stakeholders, administrative 
staff and community leaders)
10:00-10:30
趣旨説明･用語説明









Etsuko Takahashi, Kazuko Nakajima, 
Yasuko Okumura, Chiho Sakurai, 
Nelida Tanaka, Junko Majima, 





Interim Report: A Survey on Community Groups’ and 
Government Agencies’ Support of Culturally and 
Linguistically Diverse Students
嶽肩志江・石井恵理子・桶谷仁美
Yukie Takegata, Eriko Ishii, 
Hitomi Oketani
(2）パンフレット「子育てのことばー児童館からみえたこと」
Developing a Pamphlet (‘Nurturing Languages: 
Experiences from After-School Programs’) for 
International Mothers and Preschool Educators
鈴木庸子・西方郁子
Yoko Suzuki, Ikuko Nishikata
(3）BMCNリミテッド状況相談室̶日本人保護者対象質問票
の開発
Hotline for BM Child At-R isk: Development of a 
Questionnaire for Japanese Caregivers
島田かおる・平塚淑江
Kaoru Shimada, Yoshie Hiratsuka
(4）外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA
とは？－入門編－
Dialogic Language Assessment (DLA) for JSL (Japanese 
as a Second Language) Students in Japan: Introduction
小林幸江・菅長理恵

























Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review 
of Educational Research. 49, 222-251.
13:00-15:10
フォーラム「つまずく子どものためのアセスメント」
Forum: Child At-Risk and Assessment
(1）特別支援教育におけるアセスメント









WISC and other Assessment Instruments for Effective 
Intervention
奥村安寿子・島田かおる
Yasuko Okumura, Kaoru Shimada
(4）DLAで分かるつまずく子どもの実態













Noboru Takahashi, Keiko Gondo, 
Yasuko Okumura, Chiho Sakurai
English, Spanish and Chinese versions of the following conference summary are posted on the website. 
URL: http://harmonica-cld.com/double-limited
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Cummins, J. (1984). Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy. Clevedon, UK: 
Multilingual Matters.
Cummins, J. (1989). A theoretical framework for bilingual special education. Exceptional Children. 56(2). 111-
119.
Genesee, F. (2007). French Immersion and At-Risk Students: A Review of Research Evidence. The Canadian 
Modern Language Review. 63(5). 655-687.
Geva, E. (2000). Issues in the Assessment of Reading Disabilities in L2 Children-Beliefs and Research 
Evidence. Dyslexia, 6. 13-28.
Kalan, A. (2016). Who’s Afraid of Multilingual Education? Conversations with Tove Skutnabb-Kangas, Jim 
Cummins, Ajit Mohnty and Stephen Bahry about the Iranian Context and Beyond (PDF EPUB). Multilingual 
Matters.
Skutnabb-Kangas, T. and Dunbar, R. (2010). Indigenous Children’s Education as Linguistic Genocide and a 





























































Ryerson 大学（カナダ）「My Language.ca」（2017/9/1 閲覧）
 URL: http://www.ryerson.ca/mylanguage/hold_on/
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Cummins, J. (1996/2001) Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. Los 




















































Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-4 American Psychiatric Association 1994
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 American Psychiatric Association 2003
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Astington, J.W., & Pelletier, J. 2005. Theory of mind, language, and learning in the early years: Developmental 
origins of school readiness. In B.D. Homer & C. Tamis-Lemonda (Eds.) The development of social cognition 
and communication, 205-230. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. 1985. Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition, 21, 
37-46.
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Denham, S.A., Zahn-Waxler, C., Cummings, E.M., & Iannotti, R.J. 1991. Social-competence in young children's 
peer relationships: Patterns of development and change. Child Psychiatry and Human Development, 22, 
29-43.
de Villers, J.G., & Pyers, J.E. 2002. Complements to cognition: a longitudinal study of the relationship between 
complex syntax and false-belief-understanding. Cognitive Development, 17, 1037-1060
Garcia Sanchez, I.M. 2006. More than just games: Language socialization in an immigrantchildren’s peer 
group. Texas Linguistic Forum 49, 61-71.
Happe, F.G.E.1995. The role of age and verbal ability in the theory of mind task performance of subjects with 
autism. Child Development, 66, 843-855.
Jenkins, J.M., & Astington, J.W. 1996. Cognitive factors and family structure associated with theory of mind 
development in young children. Developmental Psychology, 32, 70-78.
Kohnert, K., Yim, D., Nett, K., Kan, P.F., & Duran, L. 2005. Intervention with linguistically diverse preschool 
children: A focus on developing home language(s). Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 
36, 251-263.
Lalonde, C.E., & Chandler, M.J. 1995. False belief understanding goes to school: On the social-emotional 
consequences of coming early or late to a first theory of mind. Cognition & Emotion, 9, 167-185
Lee, V.E., & Burkam, D.T. 2002. Inequality at the Starting Gate. Washington, DC: Economic Policy Institute.
Mendez, J.L., Fantuzzo, J., & Cicchetti, D. 2002. Profiles of social competence among low-income African 
America preschool children. Child Development, 73, 1085-1100.
Moore, C., Pure, K., & Furrow, D. 1990. Children’s understanding of the modal expression of speaker 
certainty and uncertainty and its relation to the development of a representational theory of mind. Child 
Development, 61, 722-730.
Raver, C.C. 2002. Emotions matter: Making the case for the role of young children's emotional development 

























1   上野一彦・名越斉子・小貫悟（2008）『PVT-R 絵画語い発達検査』日本科学文化社
2   稲垣真澄（編集代表）（2010）『特異的発達障害診断・治療のための実践ガイドライン－わかりやすい診断手順と支
援の実際－』診断と治療社
3   宇野彰・春原則子・金子真人・Wydell, T. N.（2006）『小学生の読み書きスクリーニング検査（STRAW）－発達性
読み書き障害（発達性dyslexia）検出のために－』インテルナ出版
4   河野俊寛・平林ルミ・中邑賢龍（2017）『小学生の読み書きの理解（URAWSS II）』atacLab
5   日本版WISC-IV 刊行委員会（2011）『日本版WISC-IV 知能検査』日本文化科学社
6   日本版KABC-II 制作委員会（2013）『KABC-II 心理・教育アセスメントバッテリー』丸善出版
7   飯鉢和子・鈴木陽子・茂木茂八（1977）『日本版フロスティッグ視知覚発達検査』日本文化科学社









フラナガン , D. P. &カウフマン , A. S.（著）上野一彦（監訳）（2014）『エッセンシャルズWISC-IV による心理アセスメ
ント』日本科学文化社



















事例2：9歳，入国年齢 8歳，滞日 6 ヶ月，中国語母語（年齢相応以上）の児童。基礎語彙や文法，文の生成
の力はまだ不十分であったにもかかわらず，「環境問題」の概念説明や意見（対策）表出といった認知負荷の高
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Austin, L. (2016). Dynamic Assessment with ELLs: A Step-by-Step Tutorial. Attendee Questions Remaining 
Unanswered during the Live Webinar on 10-7-2016. 
Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review 
of Educational Research. 49, 222-251.
Cummins, J. (2009). Fundamental psychological and sociological principles underlying educational success for 
linguistic minority students. In T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson, A.K. Mohanty, & M. Panda (eds.), Social 
justice through multilingual education (pp. 19-35). Bristol: Multilingual Matters. 
Haywood, H. Carl & Lidz, Carol, S. (2007). Dynamic Assessment in Practice: Clinical and Educational 
Applications. Cambridge University Press.
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Faculty Development Forum - Liberal Arts Education: 
A Global Dialogue on Teaching, Learning, and Research
Forum Objectives
This forum was organized with the following objectives in view:
 1. Develop a better understanding of the core values of liberal arts education globally
 2.  Develop a better understanding of the challenges faced by the liberal arts education and how 
to move forward 
 3. Explore various ways to improve the current state through informed data and research
 4.  Maintain and develop a close relationship between liberal arts institutions through sharing of 
knowledge on teaching, learning, and research
Forum report
 The Faculty Development (FD) forum was held on November 20, 2017, at the International 
Christian University (ICU) as part of the United Board project on designing, implementing and 
evaluating a new FD program for liberal arts education. This one-day forum was held from 9:30 
am to 5:30 pm in the seminar room of Dialogue House. There were presentations shared by five 
speakers, followed by a short Q&A and discussion session after each speech. 
 The forum provided a timely platform for faculty, students, and practitioners to interact, discuss 
and exchange ideas about the latest research development and issues in the liberal arts education 
today. Among the speakers, three were from liberal arts universities abroad, namely Prof. Dr. 
Marijk van der Wende of Utrecht University, the Netherlands; Dr. Jennifer Rachford of Pomona 
College, USA, and Dr. Trisha Craig of Yale-NUS, Singapore. Also, two speakers were faculty 
members of ICU, Prof. Katsuhiko Mori, Dean of College of Liberal Arts and Prof. Mark Langager, 
Associate Dean for Students’ Learning. 
 The forum proceedings covered a diverse range of topics on liberal arts education in the 
global perspective. The forum kicked off with a reflection on what education in the liberal arts 
and sciences entails in the historical perspective. Prof. Dr. Marijk van der Wende then shared 
experiences in liberal arts and science education from different continents including America, 
Europe, and Asia. The session highlighted the surprisingly enduring and expanding concepts of the 
liberal arts and sciences in the twenty-first-century education.  
 The second presentation by Prof. Katsuhiko Mori focused on ICU’s approach to the core 
curriculum of liberal arts, founded on the Christian ideals in the spirit of love, brotherhood, dignity, 




mind to the possibility of good in any people; accept the reality of the world situation and always 
endeavor for greater understanding and greater ability to love our neighbors, Prof. Mori brought 
everyone to look into what crises the world is facing and how the core values of the liberal arts 
are vital for global studies to pursue and convey truth, while maintaining the highest academic 
standards and academic freedom. 
 Dr. Jennifer Rachford then began the afternoon session and shared about the importance 
of institutional research to improve and advance the aims of liberal arts education. Data and 
research have increasingly gained importance in asserting the value of liberal arts. In particular, 
two examples of institutional research at Pomona College were discussed, emphasizing the 
essentiality of integrating research and action to guide the practitioners in structured ways in 
attaining educational goals. 
 Prof. Mark Langager discussed the learning issues in a liberal arts college (in the context of ICU). 
He explained various problems that students encountered such as time management, emotional 
issues, parent-related issues, and social maladjustment. These problems could be identified as 
the cause of frontal lobe issues, or differences and commonalities experienced in the learning 
environment. He also brought up some practical suggestions on how advisers could help students 
overcoming these issues, as well as the balance in the amount of support provided because 
students may learn grit, self-help, and independence through helplessness. 
 Lastly, Dr. Trisha Craig shared the experience of Yale-NUS College in adopting experiential 
learning in the liberal arts education. The common curriculum comprised a segment (Week 7) for 
experiential learning where students carried out activities and projects that contextualize to the 
learning content. However, she pointed out that reinforcement mechanism on the knowledge 
acquired after the completion of their project was essential.  Students were able to deepen their 
understanding, experience, and engagement to the real-world situation that made a connection to 
the learning in the class. 
 The forum was considered a success in bringing together a global perspective related to teaching, 
learning and research practice in the liberal arts education. It would be particularly helpful for ICU in 
identifying important elements to maintain, improve and implement for the new FD project. 
Forum Organizing Committee Members
 ・ Faculty: Prof. Insung JUNG, Prof. Toshi SASAO, Prof. Allen KIM
 ・  Research Assistants: Jiwak BAJRACHARYA, Jennifer Christine FAJARDO, Janice TAN, 
Bobby FIGUEROA 
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IBシンポジウム
International Baccalaureate (IB) Symposium
演題１：Implementing IB Philosophy into your School
発表者：Charles Wu (IB coordinator in Diocesan Boys’ School)
演題２：Professional Development of IB Educator Certificates




 一人目の発表者であるCharles Wu氏には「Implementing IB Philosophy into your School」というテー
マで，IB教育とこれまでのアジアの教育との違いや，今後，社会がどのように変化し，教育者はそうした変化
にどのように対処すべきなのかについて，ビデオやデータを活用しながら説明していただいた。二人目の発表
者であるCurtis Beaverford氏には，「Professional Development of IB Educator Certificates」という
テーマで，現在，IB教員養成を行っている筑波大学の例を紹介しつつ，IB教員養成に必要なプログラムや運営
上の留意点について講演していただいた。午後は二人の発表者を囲んで，参加者相互で情報交換を行った。













Comprehensive Study of Multilingualism in Japan: Inquiring Education for Making Multicultural 
Kyosei (Co-Existence)
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2）歌から考える宮古島Miyakoan songs, old and new
3）「多文化」と「共生」を再考する Rethinking ‘Tabunka’and ‘Kyosei’
4）マルティリンガルに生きるインタビュー Live Multilingually Interview
5）琉球語の音体験 A taste of Ryukyu Languages





















   In the present day, multiculturalism and multilingualism together form not only a backdrop to 
an understanding of globalization, migration, and transnational identities, but also a platform to 
enable all persons to participate in society.  (Maher, 2017: 131)
　多文化共生と日本のマルティリンガリズムの接合点を見出す旅は，まだしばらく続きそうである。
注
1   藤田ラウンド幸世（2016）「消滅危機言語コミュニティから日本の言語教育政策を観る」，桂木隆夫，ジョ
ン・C・マーハ（編著）『言語復興の未来と価値』三元社，pp.47-68.
2   Maher, J. C. (2017) Multilingualism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
 藤田ラウンド　幸世
 Fujita-Round, Sachiyo
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